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第二囲 九州南部に放ける重力偏侍の分布 (畢故は 10-3C.g.ら.)
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番披 親 瑚 鮎 距離(メート レ) 観 測 値 地形修正の紡糸
淳岸か ら.蛮地か ら 比 差 曲 盈 比 差 曲 盈
1 蒐 田 800 2000 +41 -71 +45 -62
2 上 端 El 1800 750 , +51 -31 +55 - 6
佐 状 ざ ら へ も 基 下 つ も き し た 政 一 の
及 態 同 氾 ね 0) 樹 椿 で の 過 て 繰 上 般 結 此
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溶解 '親 側 鮎 鴻岸からq)距離(メ-I.7レ) 瑚 測 惜 地形修正の総見比 差 曲 虫 比 差 曲 盈
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